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本
書
は
著
者
が
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
近
世
鷹
場
研
究
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
昭
和
六
○
年
二
九
八
五
）
、
共
著
で
『
鷹
場
史
料
の
読
み
方
・
調
べ
方
」
を
著
し
て
い
る
が
、
こ
の
書
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
が
参
考
文
献
と
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
著
者
は
新
た
に
気
づ
い
た
点
や
十
分
に
指
摘
で
き
な
か
っ
た
点
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
結
果
、
本
書
が
執
筆
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
著
者
が
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
は
「
近
世
社
会
に
お
い
て
鷹
狩
や
鷹
場
を
通
じ
て
築
か
れ
た
政
治
編
成
や
社
会
関
係
の
考
察
を
軸
に
、
そ
の
歴
史
的
特
質
の
究
明
」
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
際
、
鷹
狩
の
歴
史
的
性
格
を
意
識
し
な
が
ら
、
加
え
て
鷹
狩
を
め
ぐ
る
諸
関
係
を
当
時
の
政
治
動
向
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。
そ
こ
に
は
幕
府
と
民
衆
、
さ
ら
に
は
自
然
と
人
間
と
の
関
係
ま
で
も
視
野
に
入
れ
て
い
き
た
い
と
い
う
著
者
の
意
気
込
み
も
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
賛
意
と
と
も
に
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
本
書
の
構
成
を
記
し
、
次
に
そ
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
。
根
崎
光
男
箸
『将軍の贋狩り
ｌ鷹狩りをめぐる政治と儀礼ｌ』
法
政
史
学
第
五
十
三
号
安
田
寛
子
は
じ
め
に
第
一
章
鷹
狩
の
伝
統
と
性
格
一
権
力
と
鷹
二
徳
川
将
軍
権
力
と
鷹
第
二
章
将
軍
の
鷹
狩
と
幕
府
の
放
鷹
制
度
一
家
康
の
鷹
狩
二
秀
忠
・
家
光
・
家
綱
の
鷹
狩
三
綱
吉
の
鷹
政
策
四
吉
宗
の
鷹
狩
第
三
章
公
儀
鷹
場
の
編
成
と
支
配
一
家
康
・
秀
忠
期
の
幕
府
鷹
場
二
家
光
・
家
綱
・
綱
吉
期
の
幕
府
鷹
場
三
幕
府
鷹
場
の
再
編
成
四
恩
賜
鷹
場
と
幕
藩
関
係
第
四
章
鷹
場
と
民
衆
一
鷹
場
規
制
と
民
衆
二
鷹
野
役
の
上
納
と
民
衆
参
考
文
献
第
一
章
で
は
、
古
代
か
ら
近
世
ま
で
の
時
の
権
力
と
鷹
お
よ
び
鷹
狩
と
の
関
係
、
そ
の
伝
統
・
性
格
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
第
一
項
で
は
古
代
か
ら
豊
臣
政
権
ま
で
を
扱
い
、
第
二
項
で
は
徳
川
政
権
を
扱
っ
て
い
る
が
、
第
二
項
で
著
者
は
、
近
世
社
会
に
お
い
て
誰
が
鷹
狩
を
行
い
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
徳
川
政
権
下
の
権
力
関
係
や
そ
れ
ま
で
の
政
権
と
の
違
い
を
み
き
わ
め
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
り
、
ま
た
鷹
儀
礼
が
大
き
な
役
割
を
果
五
四
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た
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
第
二
章
で
は
、
第
一
項
・
第
二
項
で
家
康
・
秀
忠
・
家
光
・
家
綱
各
将
軍
の
鷹
狩
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
る
。
第
三
項
の
綱
吉
の
鷹
政
策
で
は
、
ま
ず
綱
吉
の
館
林
藩
主
時
代
の
鷹
狩
と
将
軍
家
綱
と
の
鷹
を
め
ぐ
る
相
互
儀
礼
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
の
後
将
軍
に
就
任
し
て
か
ら
の
鷹
政
策
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
綱
吉
は
幕
府
政
策
の
基
調
に
「
仁
政
」
を
掲
げ
、
そ
れ
に
基
づ
き
放
鷹
制
度
を
縮
小
、
や
が
て
鷹
遣
い
を
全
面
的
に
停
止
し
、
朝
廷
へ
の
鷹
の
鶴
の
進
上
も
取
り
止
め
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
な
お
、
朝
廷
へ
の
新
鴻
・
新
鶴
の
進
上
は
継
続
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
諸
烏
の
進
上
儀
礼
が
朝
廷
へ
の
儀
礼
と
し
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
著
者
は
、
綱
吉
逝
去
に
よ
る
生
類
憐
み
の
令
の
解
除
が
鷹
狩
復
活
の
機
運
を
醸
成
し
た
と
し
、
藩
政
に
お
い
て
放
鷹
制
度
の
位
置
づ
け
が
高
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
最
後
に
第
四
項
と
し
て
、
吉
宗
に
よ
る幕府鷹場制度の復活とその再編・強化について述べ、この時同
時
に
旧
制
の
見
直
し
と
簡
素
化
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
三
章
で
は
、
公
儀
鷹
場
の
編
成
と
支
配
に
つ
い
て
の
解
明
を
行
っ
て
い
る。著者はまず、従来の研究では寛永五年（’六一一八）一○月二
八日の鷹場令の発令をもって幕府鷹場が成立するという理解が通
説
で
あ
り
、
家
康
か
ら
家
光
に
い
た
る
将
軍
は
全
国
ど
こ
で
も
狩
猟
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
筆
者
は
す
で
に
、
徳
川
氏
の
鷹
場
が
関
東
領
国
時
代
か
ら
設
定
さ
れ
、
開
幕
後
そ
れ
が
継
承
・
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
い
ま
だ
大
方
の
理
解
を得られていないようだとして、ここで改めて幕府鷹場の成立・
展
開
過
程
を
相
対
的
に
追
求
し
た
い
と
し
て
い
る
。
書
評
と
紹
介
そ
こ
で
第
一
項
・
第
二
項
で
は
、
家
康
の
関
東
領
国
時
代
か
ら
秀
忠
・
家
光
・
家
綱
・
綱
吉
各
政
権
下
に
お
け
る
幕
府
鷹
場
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
徳
川
氏
の
鷹
場
が
量
的
拡
大
・
質
的
変
化
を
伴
い
な
が
ら
、
公
儀
鷹
場
と
し
て
の
歩
み
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
、
そ
の
後
綱
吉
政
権
下
、
生
類
憐
み
政
策
と
の
関
連
で
鷹
遣
い
が
停
止
さ
れ
、
「
御
鷹
場
」
に
か
わ
っ
て
、
鳥
殺
生
規
制
を
徹
底
さ
せ
た
場
所
と
し
て
の
「
御
留
場
」
が
成
立
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
「
御
留
場
」
は
鳥
見
役
の
廃
止
を
も
っ
て
「
元
御
留
場
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
三
項
は
、
享
保
元
年
（
’
七
一
六
）
以
降
の
幕
府
鷹
場
の
再
編
成
を
扱
っ
て
い
る
。
ま
ず
最
初
に
復
活
さ
れ
た
の
は
「
御
留
場
」
で
あ
り
、
そ
の
後
鳥
見
役
の
任
命
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
「
御
鷹
場
」
の
用
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
御
拳
場
・
捉
飼
場
（
取
飼
場
）
の
編
成
と
支
配
お
よ
び
鷹
部
屋
周
辺
の
鷹
遣
い
場
に
つ
い
て
の
解
明
を
行
っ
て
い
る
。
第
四
項
で
は
、
恩
賜
鷹
場
と
幕
藩
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
ま
ず
恩
賜
鷹
場
の
歴
史
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
御
三
家
・
御
三
卿
・
諸
大
名
そ
れ
ぞ
れ
の
恩
賜
鷹
場
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
・
支
配
・
家
格
・
幕
府
と
の
関
係
な
ど
の
解
明
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
筆
者
は
、
上
位
者
が
下
位
者
へ
与
え
た
鷹
場
一
般
を
「
恩
賜
鷹
場
」
と
し
て
と
ら
え
、
近
世
中
期以降、それが「拝領鷹場」や「御偕場」（「拝借鷹場」）などに
分
化
し
て
い
く
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
第
四
章
は
、
鷹
場
と
民
衆
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
る
。
第
一
項
で
は
、
多
岐
に
わ
た
る
鷹
場
規
制
が
民
衆
の
生
活
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
たことを指摘する。特に、農耕・漁猟に影響を及ぼす規制は深刻
で
あ
っ
た
。
し
か
し
鷹
場
領
主
と
漁
猟
人
と
の
間
で
、
魚
の
上
納
と
不
審
者
五
五
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の監視を義務づけるかわりに魚猟を許可するといったような互酬
的
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
第
二
項
で
は
、
鷹
場
村
々
に
課
せ
ら
れ
た
多
種
多
様
な
鷹
野
役
の
賦
課
状
況
と
負
担
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
鷹
場
組
合
の
霞
役
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
が
、
領
々
連
合
に
よ
っ
て
分
担
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
分
担
を
め
ぐ
っ
て
は
時
に
確
執
が
生
じ
、
幕
府
側
の
調
停
を
必
要
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た。本章ではこのように、鷹場と民衆の間には不可避的に鷹場規
制・鷹場役が存在したことをが明らかにされている。
最
後
の
参
考
文
献
で
は
、
前
出
の
『
鷹
場
史
料
の
読
み
方
・
調
べ
方
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
、
一
九
八
○
年
以
降
に
発
表
さ
れ
た
鷹
狩
・
鷹
場
関
係
の
著
書
・
論
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
、
文
中
に
示
さ
れ
た
史
料
集
や
自
治
体
史
は
、
こ
れ
か
ら
鷹
場
研
究
を
始
め
る
人
や
、
鷹
狩
・
鷹
場
に
興
味
が
あ
る
人
に
は
大
い
に
参
考
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
、
簡
単
で
は
あ
る
が
本
書
の
構
成
と
そ
の
概
要
を
紹
介
し
た
。
本
書
は
新
し
い
研
究
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
著
者
自
身
が
長
年
蓄
積
し
て
き
た
多
く
の
研
究
成
果
を
集
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
本
書
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
鷹
狩
・
鷹
場
関
係
研
究
者
に
と
っ
て
、
改
め
て
自
身
の
研
究
を
見
つ
め
直
し
、
さ
ら
に
研
究
を
深
め
て
い
く
よ
い
機
会
を
与
え
ら
れ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
鷹
狩
は
、
古
く
か
ら
洋
の
東
西
を
問わず行われてきて、現在でも富裕者の趣味・嗜みとして続けら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
人
と
鷹
と
の
関
係
は
深
く
、
本
書
は
鷹
場
研
究
の
専
門
家
で
な
く
て
も
、
知
的
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
好
著である。多くの方に一読されることをお薦めしたい。
ま
た
著
者
は
「
は
じ
め
に
」
の
中
で
、
「
鷹
狩
の
技
術
面
や
鷹
役
人
個
々
法
政
史
学
第
五
十
三
号
の
実
態
、
そ
し
て
巣
鷹
山
の
運
営
な
ど
、
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
部
分
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
後
日
に
期
し
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
私
自
身
鷹
場
を
研
究
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
大
変
興
味
を
感
じ
る
研
究
対
象
で
あ
る
。
次
の
機
会
が
待
た
れ
る
。
〔
’
九
九
九
年
八
月
刊
四
六
判
二
一
一
一
頁
二
五
○
○
円
同
成
社
〕
五六
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